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Calcolare (quando esistono) i limiti delle seguenti successioni.
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Studiare, al variare di α, i seguenti limiti:
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Soluzioni: (a) 3/2, (b) 0, (c) e5/2, (d) e, (e) 3
√
2
4 , (f) NON esiste il limite,
(g) 0, (h) e2, (i) 0, (j) −1 per α = 1/2, 0 per α < 1/2, −∞ per α > 1/2, (k)
0 per ogni α ∈ R, (l) 1/2 per α = 2, 1 per α > 2, 0 per α < 2, (m) 0 per
0 < α < 3/2, 1 per α = 3/2, +∞ per α > 3/2.
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